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8 水田の除草.現代恩典講座 (飯田栴他端)V:77-108,朝倉書店,東京 (1971).
9.除草.作物の栽培技術 :143-187,全国農業改良普及協会.東京 (1975).
10.環境制御による雑草防除.作物保護の新分野 (見里朝正編):69-78.日本植物防
疫協会,東京 (1983).
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